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List of Dead or Lost Graduates in Classes
From 1890 to 1899.
Alexander, J ames Newton Pa. 1894
All en . C. A. New Brunswi ck 1890
Am lion, I van Em il Sw eden 1896
An derson, J ohn Benjamin Pa. 1892
Andrews, Al onz o. Ma ss. 1894
Angst adt , Thomas Mill er P a . 1890
Ap ple, Will ia m E dso n Pa. 1898
Ashford, J ohn We sson Ga. 1897
Arthur N. Bre ws 1890
Av a rd, C. 1I1cQueen Canada 1895
Bad eer, Sarkis S yria 1893
Bailey, Lev i Matthew Pa, 1897
Bailey, Wilson Gill N . J . 1891
Baird, H oward Gra nt Kans. 1893
Baker , Byron Fuller Maine 1896
Bak er, H. Hoffman Pa. 1893
Baker, Regay Les lie Il l. 1894
Ban es , Hiram Joseph D . C. 1892
Barnhardt , Charles H. N. C. 1895
Barr, \Villiam F orse Pa. 1897
Barton, H enry Clay Pa. 1896
. Bat e, Arthur E d win Pa. 189 1
Bea le, Frank Sidney Pa. 1892
Beam, William P a. 189 1
Beatty, J ohn James N. J . 1891
Beck er, Alfred Nauman Pa. 1896
Bell, J am es Alexander Mis s. 1892
Bennett, William Rob ert Pa. 1893
Benscoter , P erry Hubler Pa. 1894
Bermudez, P . J . Cent. Am er. 1895
Beyer, John Jacob Pa. 1890
Bicker, Francis Joseph Pa. 1890
Bicknell, Rob ert Cooke N. J . 1895
Bilbeimer, John Tessiah Pa, 1891
Birriolo, Francis Anniable Pa, 1893
Black , Judson Harmon Ohio 1893
Bl ak e, Duncan W ., Jr. N . J . 1892
Bl eds oe, Hugh James Tenn. 1891
Blomer, George Davis, Jr. Pa. 1890
Bloodworth, Francis H. Ga . 1892
Bolton, Joseph P eeky Pa. 1890
Bonham, James William N . Y. 1890
Boon, Wm. Marvyn B. Kans. 1896
Bortree, Thos. \Va sh . Pa. 1890
Bouey, Neil Joseph Canada 1894
Bowden, Ch as . Prottsman Mo. 1891
Bowman, Charles St uart Pa. 1893
Brackett, William \V. Conn. 1896
Bradshaw, Arthur F . Ca l. 1893
Bren eman, \Vill iam Edgar Fa. 189 7
Brewst er, Joseph Hall Pa. 1892
B riggs, Arthur A . N. H . 1895
Brindley, William Geo . Ohio 1897
Brothers, William Roy Pa. 1892
Brown, Elm er Ell sworth Pa, 1897
B rown , Micha el Jo seph P a , 1896
Brown, Za lmon Kent \V. Va. 1890
Brunner, H en ry Clay P a, 1896
Bullard, J ohn W illiam Ne b. 1893
Burger , J ohn Rudolph I nd . 1895
Burt, I n gra m E. P a . 1890
Carr, J oh n Den n is Pa. 1896
Casey, J oseph Daniel Pa. 1892
Chabut, Loui s F rance 1890
Chassagrie, E ugene J . D. C. 1893
Ch elf, Hugh T ucker V a. 11':90
Clark, Oscar D. Fitzallen Pa. 1895
Cla rk e, Samuel P a , 1899
Clau ser, H arry Simon Pa. 1896
Cleborn e, Ronayne D e K. Va. 1895
Clementson, \Vm. Al ex .. Pa. 1894
Clewell, Clarence Henry Pa. 1894
Clinger, Edgar }Ofoore P a. 1897
Coad, T heo ph ilus John Pa. 18YI
Cobbe, F rank Edmund R . 1. 18Yo
Coffin, Ha rold Leroy Main e 1896
Colla rd , J onathan R. T ex . 189 1
Colle y, Brown 1' a. 1397
Conaway, \Vm. Keith Del . 189u
Conk wright, S id ne y A. Mo. 1892
Con lin , J as. Mi ch ael Mass. 1896
Conn, Fred erick A . W. Pa. 1896
Conner, William Pa. 1892
Con wa y, J ohn Baptiste Pa. 1897
Coo per , Jo hn St eward S. Pa, 1891
Copp, E dga r :lfaitLand Canada 1895
Corriher, Calvin Wash. N. C. 1890
Cost ello", Henry J. Pa. 1895
Cover , u. Alvin Iowa 1894
Cow gill , Solomon Macy Ind. 1899
Cox, George Rudy Mo. 1895
Coyne, James A. Mass. 1896
Cr ai g, Lo ran D. Ohio 1891
Cran mer , Carl Bernard Pa. 1898
Crawford, J ohn Kinnier Pa, 1894
Creedon, \ Vill iam Henry Pa. 1890
Cresson, Hilborne T . Pa. 1891
Crocke tt , Ernest Amzi M ain e 1896
Cross, Otho Willoughby Pa. 1894
Crutcher, William Ark. 1896
Cu adra. Jos~ Maria Nicaragua 1891
Cubbage, Samuel Thomas Del. 1895
Cur r y, William Fa. 1895
D abbous, Aime Mabran Egypt 1896
Davis, Alvah Ross Del . 189:
Davis, Christian \Vm. Pa. 1890
Davis, F re de ric k H orace Pa 139 1
Davis, James Dudley Ky. 1890
Dean , Harry J ohn son Iowa 1890
Deri ckson, Willard P. Del. 1891
Derr, J am es Gr ant P a , 1892
Ditteb randt, Charles B. Ore. 1891
Doh ner, Will iam Roger Pa . 1890
Doll ard, Edmund Cha s, Wi s. 1 899
Donnelly, P et er Ohio 1895
Dornsife, U lysses Edward Pa. 1896
Dostor, Benj amin R., Jr. Ga. 1895
Drake, Dillon P a . 1890
Driek, Philip Pa. 1890
Du gan, William James Ma ss. 1896
Dunning, Fred eri ck Md . 1892
Eads, Benjamin Brindley K y. 1891
East, Alb ert Franklin Pa. 1893
Edwards, Thomas Lewi s Ohio 1894
Edwards. William J. Pa. 1893
Elkin , Philip Conn. 1892
El ler sh aw, Alb ert Pa, 1891
Ellis, Lyman Mil es Iowa 1893
Elli s, P eter Clarkson Ky. 1899
Ericsson, Bror Otto Finland 189 7
Ernest , Jacob Ellsworth Pa. 1892
Espinosa, J ose Do l. Nicaragua 1890
Esterly, J acob Ritter P a . 1891
Es t ill, Andrew Da vidson Va. 1890
Evans. Stuart Pa. 1897
Fahrney. Lewi s W elty Md. 1891
Farrell, Francis Albert Pa, 189 3
Farrell , George Louis Mass. 1895
Ferguson, Benjamin n. Del. 1893
F erree, Geo rge Perry Minn. 1892
Fink, U lysses S . Grant Pa. 1891
Finley, Harry Lincoln Kans. 1895
Fisher, Alfred Meyers Pa. 1890
Fitzgerald, William W. Cal. 1895
Fix, Ira Niblock Pa, 1893
F lanagan, Michael J oseph Pa. 1890
Flores, J os~ Antonio Brazil 1890
Flournoy, Mathews \V. Mo . 1890
Foste r, Harry Stewart Pa, 1892
Fraser, Rod eri ck L. Brit. C. 1891
Freas, Cliff ton Lew is Pa. 1891
Galla ghe r , J oseph F rancis Pa . 1893
Ga rbe r , J onathan B. Ohio 1890
Garren , Albert \ \1. Pa. 1896
Garst , Samu el Sh erfey T enn. 1890
Gaylord, Cha r les Davis Ky. 1894
Geisen dor fer, J ohn A . Ore. 1893
Giffe n , J ohn Wil son Pa. 1896
Gilles pie, P et er J oseph F a . 1890
Gillespie, W ill iam J oseph Pa, 1890
Gilmartin , J ohn Lawren ce .Hl. 1897
Good, Alber t Parke P a. 1894
Goudiss, A rch iba ld Russia 1896
Gra ha m, J ames A. \V. Va. 1896
Gr ant, Cha rles Lon gm oor Ky. 1890
Gray, J a mes Robin son Pa. 1897
Gr~enawalt, Alb ert Geary P a , 1896
Griffin, Thomas \V. Ca na da 1898
Gruel, L oui s, Jr. I' a. 1890
H ad field, Edwa rd John Kans. 1890
H ain es, Edward Everett N. J . 1890
H andrick, F . Aylesworth P a, 1894
Hare, Edga r T homas Pa. 1806
Harriman , Wilber t E I owa 1895
H arris. F ra n k P . . N. J . 1892
Harris, William Pa t8 9 1
Harrison , A rthu r MeC. Ohi~ 1896
Hartline, Cha rles He nry P a 1892
Haskins, Alber t Mu r ton Mass: 1890
Hawes, Alb ert Sidney Ga . 1891
Hawk es. , Ed win Gr ee n Pa. 1892
Hawkey , Richa rd J . Canada 1897
Hazlett, H arry F ost er Pa. 1892
H ebr-ank, Edm und Rock Pa. 1890
Heffner, Cur tis Pa 1897
H eib er g. Adolph Osc a r Min n: 1893
Hell er, J acob Lo u ie Pa. 1892
Hell er, J ames Herber t Pa. 1898
Hend er son, Pl easan t P . Ohio 1890
H ender son, Robert J ames Pa, 1892
H enry, J. Malcol m Pa. 1892
He nya n , E . Lu cas N. }. 1894
Hewitt , Charles E. N. Y. 1891
Hi ckey, Th omas Bern a rd P a. 1894
Hillia rd, W alt er Lew is N. C. 1895
H inkl e, lIIill ard G. O re. 1896
Hinkley, Seth Bradbur y Mo. 1890
Hirst, J esse Wat son Mass, 1893
Hitch , Victor Elmer Del. 1896
Hoa gland, G. Bradfo rd N . Y. 1895
Hobson , William H . Del. 1895
Hofer , Clar en ce A. N. J . 1899
Hoff ecker. Robert C. Del. 1894
Hoffman , Elme r E. McC. P a. 1892
Holland, Eb c McC. Del. 1890
Hollida y, John W esley Iowa 1892
Ho lmes, Benjamin II. Ma ss. 1894
Hoopes, Charles Wil son Pa. 1893
Hoover, P ercy Linn Pa. 1895
Howell, Park Ga. 1898
Hubbard J ohn P ., Jr. P a. 1893
Hudelson, Lu ciu s Roll in Ind. 1896
Huebner , Geor ge W . Pa. 1893
Huff, Junius K. S . C. 1894
Hug, John J oseph Cal. 1890
Humphrey, Walter N. P a. 1893
Hunt, T homas W . Kans. 1894
Hunter, H erbert K. England 1893
Huston, Frank Brady Texas 1891
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Hutchins, Adrian A. Oh io 189 3 Moo re , Ly n fo r d L. N . C. 1893
I mhoff, J oseph B. N eb. 1891 Moore , Mau rice Gardner Ind. 1894
I ri sh, W illiam B. Pa r 1894 Moore, Ni ch olas Gibbon N . C. 1891
I r ons , Wi lli am R. Par 1890 Morison, J . Lo uis D. Par 189 1
J ackson, Charles E . Ohio 1899 Moskievitz, Max Ru ssia 1890
JAcob, J am es F ranc is P ar 1893 Mou kaddin , Ham mo nd Syria 1893
J ames, J ohn W arren D el. 1895 Moy, Jin Fuey China 1890
J ep son , Wilhelm I o wa 1891 Moye, Elbert A ., Jr. N . C. 1895
J errn ane, P erc y Lee :110. 1892 Murray, A lexander Canada 1892
J ohns, Cb r ist ia n R . Par 1890 M urray, Lewis R. Canada 1892
J oh nson, S amuel , Jr. T en n. 1894 M us se r, Will iam F . P ar 1892
Jones, A n der son , V. Ky. 1890 Mu zquiz, J = n Long Mexico 1894
J on es , A r th ur W il'lis Oh io 1896 Nelson ; Arth ur Braxton Va . 1890
J ones , John Co mer N . J. 1897 Neth erton, Samuel O. Par 1894
Judd, J am es F r ed erick P a r 1895 N ewton, Francis J. India 1891
K arr, George M. K y. 1894 No el, J oseph Ro berts I ll . 1894
K ea rn s, \Villi am Irel an d 1896 O 'B rie n , Cal eb Stanto n P ar 1890
Keb abian, H ra n d K T urkey 1891 O'B rie n, Rober t F . Cana da 1895
K ell e r, P ete r Martin Mich . 1899 O'Nei ll , Crysostom A . Conn. 1899
K ell ogg, William A . La. 1897 O'Rourke, J eremiah F . Conn. 1897
K ell y , A rth u r :II. I ll. 1890 Otis, Willi am H enry I owa 1891
K ell y, W ill iam J ohn Par 1891 P ai ge, HArris Lee D el. 1896
K emble, Charles Cochran Par 1897 Painter, Alonzo Potter N . Par 1890
K ennedy, Ed win R. Ohio 1899 P alm er, W illi a m III. P a r 1890
Ki effer, Charl es F . Par 189 1 P ar ra more, E dward L. Cal. 189 1
Kiley, F rank Love Pa r 1893 Par sh all . Ro bert V . Par 1892
Kin g, Albert Hazlett Par 1894 Parvin, Noble Butl e r Par 1891
Kingsl ey, Charles Maine 189 1 PAtrick, N athan Edward I ll . 1891
Kingsley, Edward \V. Par 1892 Pearson , Edward J . D el. 1893
Kl em mer , \V. N . Ger many 1893 P enton, F rank Vi ncent Cuba 189 7
Knapp, W arren A . B. Par 1893 Pe ra lta , J ose III. Ce n t. Amer . 189.1
K r au s, George P a r 1896 P eralta, Max . Cent. Am er. 1894
K res s, Edward H . Par 1897 P erry, V an Lear \V. VA. 1892
Krieger, L ewis W . K ans. 1892 P ickett, W illiam C. P ar 1895
K urkj ie , N . J . As ia Manor 189 5 Pitt is, Thom as N. J . 1894
Lack ey, W illi am N. Tenn. 1899 Porter, George C. Cal. 1890
La s hell s, Edward T. PA. 1890 Powell, Ba r ton J erome Nev. 1894
Law son , J ohn A lexande r Iowa 1895 P owe ll , Fred erick A . V a , 1891
Lechner , R al ph Ya h n Pa. 1890 Powne, Norman G. T ex. 1891
Lee, Frank A lex ander I ow a 1894 Price, Fred erick K . Ohio 1894
Levan , W alter Adam Par 1890 Prosser, St ephen S . Cal. 1896
Li n dsay, J ohn Scotland 189 0 Purnell , H ow a rd G. Del. 1892
Li nsz, H enri Philip Par 189 4 Rab e, John H owa rd Ohio 1894
L ockwood, George B. Maine 1897 Rabethge, Ch a rl es A . Par 1894
Long, Will iam H ., J r. K y. 1892 Raessle r , Ru fus R. P a r 1892
Longfellow, J acob \ V. Maine 1899 Ramirez, L . III. Cen t. Am er . 1893
Lou cks , Charles E . Ohio 1891 Ramsay. Robert H. W . Va . 1897
Lou gh ri dge, Samuel S . Par 1890 Rank, Harry Phillip Par 1897
Lowentrout , Oscar B. Cal. 1895 Raub, Richa r d V. Par 1896
Lu st er, George E . Ill. 1893 Reum, Charl es Geo rge \ Vis . 1893
McAdam, William R . I OWA 1897 Reynold s. W alter F . Ill . 1894
MeBea n, J a mes Ill. 1895 Ribeiro. J eronymo D . Brazil 1890
:I[cConnell, Edward F . Cal. 1897 Richards, D avis Bruce PA. 1896
McConnell, W al ker \Y . Par 1898 Richards, W iHiam E. :lliss. 1895
McCord, Eugene W . Min n . 1890 Ritt e r , Clem ent N . C. 1890
McGregor , Andrew Canada 1893 Robi ns, \ Vill iam \V. Par 1892
McK ay, D. MacG. Ca nada 1896 Robin son , J oseph n. Mo. 189 1
McK ee, J oseph A . P ar 1896 Robinson , W alte r A . N . J . 1890
McM ull en , Uriah H . Par 189 8 Rodgers , Robert E . L. Pa r 189 0
Mc Mu r ray, Ge rald J . Par 1894 Ro e, W ill iam J . Canada 1895
McNair , R obert H . Mi ss. 1890 Roemermann, \V. Germany 1896
McNaul, W illLam J . Par 1894 Rosales, N ica sio N icaragua 1891
Maclntosh , J ames \V . CAnada 1898 Rosenstock, H en r y Par 1896
Mahon, Alfred Ne ale P ar 1897 Rossi ter, H en r y J. Cana da 189 1
Maldonado, F. N. Mexi co 1891 Saunders, Robert R oger s Pa. 1897
Mall o ry , Edwi n H . I owa 189 1 Savitsky, J oseph A. Ru ssia 1893
Marsh, Edward B . P ar 1892 Sc hu elk e, J uli us Albert W yo. 1897
M arshall , Rober t J. N . J. 1890 S cribner, J ohn Ki ng Par 1894
Mason , William F . Ohio 1890 Sedgwick , Henry Dea n N. Y. 1890
Massin ger, C. J erome Par 1890 Se lle w, Philip H . Co nn . 1890
Mean s, Robert Markle P a r 1893 Shallcross. William G. Md. 1897
M ell or, T homas P a r 1894 Shee de r, Benj ami n F. Oh io 1893
Met z, J o hn P ancoast P ar 1893 Shepard, Ern est N . Par 1885
Millen er, Frederick H . N . Y . 1894 Shook, J ames Curry P a r 1891
Miller, E dw in J ohn P ar 1896 Siglin ger , Charl es J . Par 1890
Miller, E me ry N. J . 1894 Sim pson, J on ath an C. P a r 1895
Miller, Robert H . Par 1896 Smith , Ch a rles Gal en Par 1897
Miller, Willi am H. Del. 1893 Smith , F rank Quincy P a r 1896
Milliken, William Ne b. 1895 Smith, Frederick F . Ca nada 1895
Mills, J ohn H erm an Par 1895 Smith, George H . I o wa 1893
Monahan, Frank Hen r y R.1. 1892 Smith, H enry St ephen Tex. 1899
M onie , David McD onald Par 189 7 S myth , T homas F . T ex. 1895
Moore, Alb ert H arrison Ky. 1896 Smyth e, Harry G. T ex. 1890
Moore, Franklin Thos. N . J . 1897 So lo rzan o, Enrique Ni caragua 1890
Moore, John W esl ey F . Par 1894 Somerville, G. \V . Canada 1894
( Can t,)
Sp en ce, William E. 1110. 1891
Spratt, Ch arles Brew st er Fla. 1897
Stark ey, Richard S. Can ada 1895
Stem, Frank Ott P ar 189 1
S tevens, Robert \V. Par 1891
St ev en s, Selt on Winfield P ar 1894
St ev en s, William Bonard Par 1891
St ew art, John Par 1896
Stiles, Irwin A . Oh io 1890
Stock, Jacob F re de r ick N . J . 1890
Stout, Amos Newto n Ill. 1891
St raughn, W ill iam D. Md . 1890
Stuart, J oseph Red Tex. 1890
Sw ay ze, Burton Willis PA. 1891
Swisher, D avid F alls P a r 1892
T argett , A . F . N. J . 1893
Taylor, Frank H e rb ert Par 1897
Taylor, J ohn Dempst er N. Y . 1891
T ayl or, Zebu lon S . N. J . 1895
Teagarde n , J am es \V . Par 1891
Ter r y, Geo rge H . B. P a r 1895
T hay er, Royal W. W . Va. 1897
Thompson , J ohn L . Par 1894
Thomso n, Frank F . Par 1894
T hur mond, R. J ., Jr. :lli ss. 1891
T ownsend, M ilt on B. :11 0. 1894
Trai nor, J oseph P . England 1891
Trumbauer , Dalton Par 1892
T urley, J ohn W esl ey :11 0. 1894
Ulmer, Charles Edward N. J. 1890
Van Buren , 1\1. F . Par 1892
Van Ki rk, J oseph P a r 1891
Van nem an, \V . A . R. Par 1892
Va ry, Clarence G. :llich . 1898
Velazq uez, M . A . Cent. Amer. 1891
Vill arreal, C. de J . Mexi co 1890
Vincent, Geor ge W . N . Y. 1892
Vo lz, Fred eri ck Ill. 1892
W ad e, Charles A. W . V . 1895
W ales, W estl ey R. N . J. 1891
Walke r , H en ry Crawfo r d Del. 1891
W alker, J am es W . H. Par 1893
Walker, Thom as F . T enn. 1890
W all ace, Wi lli am Par 1894
' Valt on , Joseph H . I owa 1893
W am sley, J am es W . N . J. 1893
W ar d, J . :II. Broomall P ar 1891
W ar d , N at ha n Gideon N. C. 1893
W ard, P ercy Hall "'. Y . 1893
Ware, J ames Ni ch ola s A rk. 1891
Waterhouse, Ch arl es L. \Va sh . 1895
W eaver, Andrew A . :IIass . 1898
W ea ver, Claren ce A. D. C. 1892
W ebb, Abner Ark. 1896
\Vehb , H enry McCor ry Ark. 1892
W ebb, Lo r enzo Lea T enn. 1890
W eever , George S . Ind. 1897
\Veitman, J ohn L. Mont . 1890
\Vel fley , Alb ert J onas Par 1896
\\' est, Geo rge H en r y Del. 1892
\Vcst , J am es Ne wto n Ga. 1891
White. Fred eri ck Aver y N . J. 1896
W hit e, J am es Taylo r Cal. 1890
\ Vieker t , Vi ctor W ilson Par 1891
Widmann . Loui s A . A ustr-ia 1892
W ild e, J ohn R. N. Y. 1893
Williams, Ch arles H. Mi ch. 1899
William s, D avid W al es 1891
Willi am s, John H en ry Par 1893
Wi nsl ow, Be la H enry Ma ine 1892
Winters , Frank Winfield Par 1894
W olfe, William S. Par 1897
\Vood , Hubert Can ada 1895
W oodhou se, Samuel \V . Pa r 1895
\ Vork. Rober t Anderson Pa. 1892
\Vri gh t , P ercy Stearns Par 1896
Wurtele, A ugu st H erman Par 1893
Ya coubi , H . B. As ia Minor 1893
Yaeub (Jacob), D . E . S yria 1899
Yeager, J ohn son A . Ohio 1899
Yenser , W ill iam A. Par 1893
Yeom an s, Gcorge E . Par 1894
Yu su f , A min Ib rah im Syria 1898
Zuniga , Mar cos Cent. Am er. 1892
